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ABSTRAK 
 
HAPSOH 8323155333, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Sinar Karuna 
Dharani di bagian Akuntansi khusunya pada bagian persediaan. Program studi D3 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2017. 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program bagi mahasiswa untuk dapat 
mengaplikasikan teori dan ilmu selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata. PKL 
memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa berupa wawasan baru dan pengalaman baru 
bagi mahasiswa mengenai lingkungan kerja yang sebenarnya. PKL dilakukan selama 41 hari 
pada PT. Sinar Karuna Dharani Jl. Pangeran Jayakarta 44 No.12, Jakarta Pusat mulai 
tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Agustus 2017. Selama kegiatan PKL, praktikan 
ditempatkan pada bagian Akuntansi khususnya pada bagian persediaan. Selama 
melaksanakan kegiatan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas yang diberikan seperti 
melakukan pengecekan persediaan di gudang dan mencatat kartu persediaan, dan membuat 
jurnal umum. Dengan dilaksanakannya kegiatan PKL ini, praktikan mendapatkan gambaran 
mengenai lingkungan kerja secara nyata, lebih memahami tentang perusahaan manufactur, 
serta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru khususnya pada bagian Akuntansi 
khususnya pada bagian persediaan PT. Sinar Karuna Dharani. 
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KATA PENGANTAR 
 
        Segala Puji dan Syukur atas rahmat dan hidayah yang Allah SWT berikan serta 
junjungan Nabi Muhammad SAW kepada praktikan selama menjalankan hingga 
menyelesaikan salah satu kewajiban yang diberikan kepada praktikan sebagai mahasiswa. 
Berkat rahmat serta hidayah-Nya kepada praktikan serta berbagai dukungan yang diberikan 
dari banyak pihak, sehingga praktikan dapat menyelsaikan laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini. 
        Laporan yang telah disusun ini merupakan laporan Praktik Kerja Lapanganyang telah 
dilakukan si PT. Sinar Karuna Dharani. Laporan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 
       Dengan selesainya laporan Praktik Kerja Lapangan ini, tidak terlepas dari peran dan 
dukungan banyak pihak, oleh karena itu praktikan mengucapkan banyak terima kasih atas 
dukungan dan penghargaaan setinggi-tingginya kepaada: 
1. Orang tua dan seluruh keluarga atas bantuan, doa, dan dukungannya baik itu dari segi 
materil dan non materil; 
2. Dekan dan Pembantu Dekan Faklutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, M.si, Ak., selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.si, Ak,CA, selaku dosen pembimbing 
praktikan yang telah meluangkanwaktu dan ilmunya untuk membantu praktikan dalam 
proses penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan; 
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5. Seluruh keluarga besar PT. Sinar Karuna Dharani terutama Bapak Rendi Setiadi selaku 
Direktur sekaligus pembimbing praktikan selama melaksanakan Praktik Keja Lapangan 
di PT. Sinar Karuna Dharani. 
Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan, praktikan sangat menyadari bahwa 
banyaknya kekurangan yang praktikan lakukan dalam penyusunan laporan praktik ini karena 
masih terdapat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang praktikan miliki. Untuk itu 
praktikan mengharapkan kritik untuk menyempurnakan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
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